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В результате работы определены количества катионов плутония, выбивав-
шихся каскадами столкновений с поверхности кристаллита, в зависимости от 
направления начальной скорости катиона «отдачи». Максимум составил 220 ка-
тионов, при  = +30. 
На основании данных настоящей и предыдущих работ получена оценка ко-
личества распыляемых катионов, которое могло бы (в среднем) приходиться на 
один -распад в сферической микрочастице PuO2 радиусом 1 мкм. Указанная 
величина, составившая 0.90 атомов/распад, хорошо совпала с известным экспе-
риментальным значением, равным 0.72 атомов/распад [3]. Отметим, что без 
специального моделирования приповерхностных каскадов, проведенного в 
настоящей работе, результаты совпадали с экспериментом существенно хуже 
(0.17 атомов/распад). 
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В качестве одного из вариантов вложенного пространства нами рассмотрен 
фазовый портрет типа «цикл». На рис. 1 показано такое вложение. 
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С помощью ППП «Matlab» графи-
чески представлены на рис.2 решение 
системы из двух дифференциальных 
уравнений. 
Видно следующее: во-первых, 
циклические процессы моделируют-
ся; во-вторых, возможно представле-
ние фазового портрета только в поло-
жительных квадрантах (рис. 2, а); в-
третьих, воспроизводимы эстафетные 
повторения цикла, которые при малых 
временах между циклами могут ими-
тировать «заметание» траекторией 
псевдообъемной фигуры типа эллип-
соида, как на рис. 1. 
На рис. 2, графики б1 и б2, графи-
ки строились с помощью отдельной встроенной функции ППП «Matlab», «hold 
on», которая изображает результат нескольких графиков в одной, единой, сетке. 
 
Рис. 2. Графические образы (a,б) решений для двух переменных (x1, x2) во времени (t) 
 
Рис. 1. Геометрический образ вложения 
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The problem of drawing up the dictionary of the set text in the form of a binary tree is 
put. Such kind of the dictionary is compared to its representation in the form of hash-tables. 
For the organization of more flexible search in the dictionary it is more preferable to use a 
binary tree. 
 
Авторы ознакомились с несколькими работами [1, 2, 3, 4] по теме организа-
ции словаря заданного текста в виде бинарного дерева, однако ни в одной статье 
не рассматриваются преимущества и недостатки этого метода в сравнении с 
другими представлениями данных. 
Использовалась структура данных – бинарное красно-черное дерево в про-
грамме на языке C#. Каждый узел структуры содержит одно слово. Это позво-
лило использовать данную структуру как упорядоченный словарь. Обрабатыва-
лись последовательности слов, взятые из различных художественных произве-
дений. Исследовались такие характеристики: 
 среднее время добавления элементов; 
 среднее время поиска элемента. 
При анализе результатов учитывались также эмпирические данные для дру-
гой структуры данных – хеш-таблицы. Есть преимущества применения струк-
туры красно-черного дерева над структурой данных хэш-таблица: 
 красно-черное дерево хранит данные в отсортированном виде, что упрощает 
изъятие из него упорядоченных данных; 
